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Potreba za promišljanjem sadrž<.tja i konteksta hrvatske ~litike nameće 
sc danas jednako intenzivno znanstvenim an<~litičarima pohtike, politolozi-
ma, kao i samim političkim sudionicima te gradanima kao njezinim kraj-
njim atlresatima. Ta je potreba osobito naglašena u prijelomnom vremenu 
nakon propasti komunizma, formiranja nezavisne hrvato;;ke države i njezine 
obrane u nametnuto m ratu, u uvjetima llinamičko~ strukturiranja hrvatsko-
ga ~litičkog sustava. Zbog toga su Fakultet pohtic'Kib znanosti i časopis 
Politička m1sao nastoj<~ l i - a nastojat će i ubudLJĆe - potaknuti pulitološku 
analizu htvatske politike kao i političko-teorijsku ndlekSiju o nje21nim pret-
postavkama i perspektivama. Smat:retmo da time možemo pridonijeti 
IZgntdnji demokratske političke kulture u Hrvatskoj. 
O vaj anal itički i refleksivni na~r ;vakako uključuje revalorizaciju i 
reaktualizaciju intelektualnih i političkih tratlicija znacajnih za modernu hr-
vatsku polillku. U formiranju suvremenoga hrvatskog političkog identiteli.l 
značajnu je ulogu imala Katolička crkva. Zbog toga sadašnji politički tre-
nutak te osobito procesi formiranja htvatskoa stranačkog sustava traJe 
p,romišlj_anje niza p1tanja. Kako odrediti moguci odnos Crkve - odnosno 
sire: kisćanstva i kršćana - i suvremene hrvatske politike'! Kako se Kato-
lička crkva kao i stranke kršćanske orijentacije odnose prema političkim 
izazovima na kraju 20. stoljeća? Mogu lt z~ Hrvatsku biti poučna iskustva 
evropskih država koje imaju značajnu tradiciju kršćanske demokracije? 
Ovim je temama bio posvećen skup "Kršćanska demokracija u suvreme-
noj Hrvatskoj" što ga je 13. i 14. siJei:'Oja 1994. o rganizirao Fakultet poli-
tičkih znanosti. PriloZ1 koje objavljujemo u ovom temarskom bloku napJ.Sani 
su na temelju rasprava izloženih na tom skupu. Zahvaljujemo autorima 
članaka kao 1 sudionicima skupa što su se odazvali pozivu na suradnju . 
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